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11° CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
PRODUÇÃO DE FILMES COMPOSTOS A BASE DE RESINA
EXSUDADA DE CAJU
IUZZO, JACKELINE SALMEIRÃO DE; CORRÊA, ELISETE MÁRCIA;
BRITTO, DOUGLAS DE, ASSIS, ODÍLIO B. G. DE;
FORATO, LUCIMARA APARECIDA
Centro Universitário Central Paulista
Um dos maiores desafios do agronegócio brasileiro no ramo de frutas é otimizar a etapa
pós-colheita que apresenta grandes perdas de alimentos devido ao manuseio, transporte de frutas,
redução da perda de umidade durante a estocagem, etc. Uma alternativa viável e ecologicamente
correta é o uso de filmes ou coberturas comestíveis proveniente da resina do Caju, uma goma de alta
massa molecular. Assim, este trabalho teve como objetivo principal a caracterização da goma de
cajueiro corri respeito a sua capacidade de formação de filmes finos, isolada ou combinada com
demais compostos hidrogéis e suas propriedades hidrófilicas. A Resina de Caju foi misturada em água
destilada e a esse sobrenadante foram adicionadas concentrações 1 a 2% de Glicerol e CMC
(Carboximetilcelulose) com o intuito de plastificação do filme. Os resultados encontrados indicam que
com o acréscimo de Glicerol e CMC os filmes apresentam comportamento hidrofilico, maior
resistência mecânica e aumento na plasticidade, além de agirem como barreiras ao oxigênio.
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